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Щ одо аналізу св оєї п р оф есій н о ї д іяльності, вчителю  в п р оц есі в заєм одії з 
учням и сл ід  сп івв ідн оси ти  св о ї д ії  з реакцією  на н и х  учнів. О собл иво важ ливі 
при йом и визначення і виправлення пом илок, які мусять мати конструктивний, а не 
деструктивний характер. П ом ітн і результати досягаю ться в том у  випадку, коли  
вчитель не лиш е вказує на недоліки , а і п ом ітн о п ідк р есл ю є досягнення учнів.
Реф орм ування освітнього п р остор у  м ає забезп ечи ти  право к ож н ої дитини  на  
якісну освіту. Загальноосвітні навчальні заклади маю ть бути  повн істю  відкритим и  
для навчання в с іх  д ітей , незал еж н о в ід  їх н іх  особли востей . У  суч асн и х соціально- 
економ іч них ум ов ах  м и м аєм о забезп ечи ти  збереж ення , зм іцн ен ня зд о р о в ’я д ітей , а 
дітям  із поруш енн ям и п си хоф ізи ч н ого  розвитку створити всі н ео б х ід н і ум ови  для  
у сп іш н о ї інтеграції в сусп ільство. Р о зв ’язати поставлені завдання м ож ливо на  
осн ові м іж ди сц и п лін арн ої п ідготовки  м ай бутн іх  п едагогів  і неухильного  
дотрим ання п едагогам и п р оф есій н и х  етични х та деон тол огіч н и х  норм  і правил.
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Г о н ч а р о ва  Н . А ., А н т о н ю к -П р у т о  М . Г ., К р у гл и к  Н . А . 
У ч р е ж д е н и е  о б р а зо в а н и я  « Б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й
у н и в е р с и т е т » , М и н с к  
О  С Т Р У К Т У Р Е  И  С О Д Е Р Ж А Н И И  С Л О В А Р Я  Л А Т И Н О Я З Ы Ч Н Ы Х  
А Ф О Р И З М О В  Д Л Я  С Т У Д Е Н Т О В  М Е Д И Ц И Н С К И Х  В У З О В  
С т ат т я присвячена  презен т а ц ії словника  лат инських  аф оризм ів, 
призначеного  для ст удент ів м едичних  виш ів.
К л ю ч о в і сло ва : ф разеологія, аф оризми, прислів'я, вислови, м ед и ч н і т ерм іни-  
ф разеологізм и.
The artic le is d evo ted  to the p resen ta tio n  o f  the d ic tionary  o f  L a tin  aphorism s  
in tended  f o r  m ed ica l students.
K ey  w ords: phraseo logy, aphorism s, p roverbs, sayings, m ed ica l term s- 
p h ra seo lo g ica l units.
С т ат ья посвящ ена  презент ации  словаря лат иноязы чн ы х аф оризмов, 
предназначенного  для ст удент ов м едицин ских  вузов.
К л ю ч е в ы е  слова: ф разеология, аф оризмы , пословицы , изречения,
м едицинские т ерм ины -ф разеологизм ы .
И зуч ение латиноязы чной аф ористики является н еотъ ем лем ой  частью  
обуч ения в м еди ц и н ск и х вузах  в рамках курса латинского языка.
О со б о е  м есто  латиноязы чны х изречени й  определяется  вы даю щ ейся ролью  
латинского языка и  литературы  в и стори и  европейской  культуры. П о м нени ю  Е.С. 
К убряковой, «латы нь представляет со б о й  уникальны й факт продолж ения  
сущ ествования языка в специализированной ф ункции п осл е его отмирания как 
обы чного средства общ ения. Он является язы ком для специальны х
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(проф ессиональны х) целей, без обуч ен и я котор ом у не мы слится соврем ен н ое  
образование и  даж е м етодика м еж культурного общ ения. Л атинский язык важ ен для  
лю бого  специалиста: филолога, историка, культуролога, ю ри ста  и  т. п., которого  
и н тер есую т истоки науки и  и х  отраж ение в соврем ен н ой  н ауч ной  картине мира»  
[11].
Книга задум ана как п о со б и е  по изучени ю  латиноязы чны х изречени й  в 
контексте античной и бол ее п озд н ей  европейской  культуры  в вузах м едиц инского  
профиля. Т ерм ин «латиноязы чны й», а н е «латинский» используется  потом у, что в 
словаре представлены  высказывания врачей, м ы слителей, историков, поэтов, 
прозаиков, государствен н ы х деятелей , ораторов не только античной эп охи , но и  
бол ее п оздн его  врем ени  (средневековья, В озр ож ден и я , Н ового  врем ени).
Словарь состои т из трех  разделов: 1) ком м ентированны х аф оризм ов
гум анитарного содерж ания, которы е являю тся неотъем лем ы м  ком п онентом  
культурного арсенала образованны х лю дей; 2 ) словника ф р азеологизм ов из 
области  м едицины ; 3) кратких культурологических сведен и й  из области  античной  
культуры.
В  первую  часть вош ли афоризмы , которы е, по о б р азн ом у  вы сказы ванию  
С эм ю эля Д ж он сон а, м огут быть названы  «пароль образованны х лю дей ». Эти  
изречения давно выш ли за пределы  латинского языка и рим ской литературы  и 
стали м еж дун ар одн ы м  достоян ием , причем  они употребляю тся не только в 
п ер еводе на национальны е языки, но и  в оригинале (alm a mater, persona non  grata и  
др.).
П од  аф оризм ам и мы пони м аем  ф разеологические еди н ицы  в ш ироком  
смысле: собствен н о  афоризмы , крылатые слова, пословицы , поговорки, изречения, 
терм ины -ф разеологизм ы .
К аж дая словарная едини ца п ер ев еден а  на русск и й  и бел ор усск и й  языки, что  
весьм а важ но в услови ях государствен н ого  билингвизм а. П ри этом  использовались  
устойчивы е и апробированны е в лексикограф ической литературе версии перевода.
К ультурологический аспект н аходи т свое отраж ение в истори к о­
литературном  ком м ентарии к ф разеологическим  единицам . Здесь  м ож н о найти  
сведения об  источнике и авторской п ри надлеж ности  изречения (если  автор  
установлен), об  обстоятельствах его п рои схож ден и я, о врем ени, а также  
инф орм ацию  о п ов седн ев н ой  ж и зн и  римлян и др уги х  сторон ах  античной  
цивилизации. Н апример:
Sub rosa: рус. П од  розой , т. е. по секрет у, секрет но. бел. П ад  руж ай, г. зн. 
па  сакрэт у, сакрэт на.
Р о за  у  древних р и м лян  бы ла сим волом  м олчания. К огд а -т о  В ен ера  подарила  
р о зу  своем у сы ну А м уру, а  т от  посвят ил ее Гарпократ у, богу м олчания, чт обы  
влю бленны е хр а ни ли  т айны  своей лю бви. К огд а  хозяин  дом а  веш ал р о зу  над  
ст олом, гост и  знали, чт о все сказанное здесь долж но ост ават ься т айной. В  
средние века  р о за  с т ой ж е целью  изображ алась на  р еш ет ке  кат олической  
исповедальни  и на  пот олках комнат , где  проходили  важ ны е совещ ания, вст речи, 
переговоры .
П ер ев од  и ком м ентарий выявляют глубинны й см ы сл латиноязы чны х  
изречений, что позволяет использовать и х  в соответствии с тем и значениями, 
которы е закреплены  за  ним и в си стем е языка. А декватность поним ания  
ф разеологическ ой  единицы  сп особств ует  точ ности  и вы разительности  
использования ее в речи.
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Там, где  возм ож н о, приводятся сем антически близкие бел ор усск и е и  русские  
ф разеологические эквиваленты , раскры ваю щ ие м иропоним ание, опыт, 
национальны й характер. Н апример: N on  sem per erun t Saturnalia . рус. Н е  всегда  
будут  С ат урналии. ◊  Н е  все кот у м асленица, будет  и В еликий  пост. Н е  все  
поповы м  р еб ят а м  Д м и т р и ева  суббот а (поминки). бел. Н е  заусёды  будуць  
С ат урналіі. ◊  Н е  заусёды  кат у м асленіца . Н е  заусягды  я к  на  Д зяды . Н е  ш т одня  
Вялікдзень.
Знаком ство с бел ор усск и м и  соответствиям и, спец и ф и ч еск ой  бел ор усск ой  
ф разеологией , отраж аю щ ей глубокие традиции и  культуру Беларуси, н ео б х о д и м о  
как для гум анитарного образования, так и  для обесп ечен и я  белорусскоязы ч ной  
ком м уникации в различны х сф ерах ж изни. П риобщ ение к культурном у наследию  
п р ои сходи т  ч ер ез язык, которы й является не только средством  общ ения, передачи  
и сохранения инф орм ации, но и  важ нейш им  эл ем ен том  национальной культуры. 
А вторы  предполагаю т, что п особи е  м ож ет  содействовать расш ирению  сф еры  
ф ункционирования бел ор усск ого  языка, развитию  бел ор усск ой  ф разеологии  и  
лексикографии.
Н аряду с популярны м и латиноязы чны ми изречениям и в п о со б и е  включены  
известны е образны е слова и  выражения античного п р ои схож ден и я , встречаю щ иеся  
в литературе в русск ом  и  бел ор усск ом  написании, которы е получили н еобходи м ы е  
разъяснения. В  этом  случае раскры вается не только значение каж дого выражения, 
но и  приводится краткая история его возникновения, например: П рокруст ово  
лож е, бел. П ракруст ау ло ж а к  —  искусст венная  мерка, под кот орую  
насильст венно  подгоняю т  чт о-либо без у ч е т а  его сущ ност и. П рокруст (букв. греч. 
«вы тягиватель») —  прозвищ е разбойника Д ам аста, которы й бесчинствовал в 
окрестностях А ф ин. О н подгонял к разм ерам  своего  лож а заш едш и х к н ем у  
путников, укорачивая или вытягивая и х  ноги.
В о  втором разделе представлена м едицинская ф разеология, которая остается  
актуальной как в р еч евой  практике, так и  в научной сф ере. В  словарь вош ли  
главным образом  изречения посл ови ч н о-п оговороч н ого  характера, 
основополагаю щ им и культурологическим и концептам и которы х являются  
«здор овье» , «бол езн ь» , «врач», «бол ь н ой », «леч ен и е» , «при рода», «м еди ц и н а» и  др. 
В се  они  являются богаты м  источником  инф орм ации.
С л едует  отметить, что аф оризм ы  м едиц инского содерж ания в своем  
больш инстве характеризую тся прямым, не п ереносны м  см ы слом . Ч ащ е всего  
встречаю тся выражения в ф орм е различны х советов, реком ендаций, 
п р едостереж ен и й , оценок. В  н и х  наш ли отраж ение м едицинские, 
деонтол оги ческие, этические принципы  др евн и х греков и  римлян, а также учены х  
бол ее п оздн его  времени.
Так, в изречени ях наш ла отраж ение высокая оценка м едицины , 
предназначение науки: M ed ic in a  fru c tu o s io r  ars nu lla  (П линий С т арш ий), рус . Н ет  
науки более полезной, чем  м едицина, бел. Н ям а  навукі больш  кары снай, чым  
м еды цы на. E s t m ed icina  triplex; servаre, cavere, m ederi, рус. М ед и ц и н а  т рояка: 
оберегат ь, предупреж дат ь, лечит ь, бел. М ед ы ц ы н а  т раякая: ахоуваць,
папярэдж ваць, лячы ць.
Больш ое значение придается здоровью  человека, его сохранению : Valetudo  
bónum  optim um , рус. Здоровье -  вы сш ее благо, бел. Здароуе -  вы ш эйш ае дабро. 
Sanus eris, s i p a rvu m  edas, m u ltum que labores, im ponasque tuis fr e n a  libidinibus, рус. 
Б удеш ь здоров если  будеш ь м а ло  есть, м ного  р а б о т а т ь  и сдерж иват ь (свое)
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сладост раст ие, бел. Б удзеш  здаровы  калі будзеш  м а ла  есці, ш м ат  працаваць і 
ст рьім ліваць свой юр.
Д ревние знали про целительную  си л у природы : M ed icu s  curat, na tura  sаna t 
(Гиппократ ), рус. В рач  лечит , (но) исцеляет  природа, бел. Урач лечы ць, (але) 
пры рода  вы лечвае.
Н ер едки  изречения о проф илактике заболеваний: F aciliu s est m orbos evitare, 
quam  eos curare (Гиппократ ), рус. Б о лезни  легче  предупредит ь, чем  лечит ь, бел. 
Х вароб ы  лягчэй  папярэдзщ ь, чы м  лячы ць.
О важ ности  диагностики в лечении: B ene dignoscitur, bene curator, рус. 
Х о р о ш о  распознаёт ся, хорош о лечит ся  (о болезни), бел. Д о б р а  распазнаецца , добра  
лечы ц ц а  (пра хваробу).
О врачебном  искусстве: C hirurgus m ente p r iu s  e t oculis agat, quam  arm ata  
manu, рус. П уст ь хи р ур г дейст вует  у м о м  и глазам и преж де, чем вооруж енной  
р ук о й  (скальпелем ), бел. Х а й  х ір ур г  найперш  дзейн ічае р о зум а м  і вачы ма, а  зат ы м  
узб р о ен а й  р у к о ю  (скальпелем).
О б ум ерен н ости , вреде пьянства: Cibi, pо tus, sоm nus оm nia  m odera ta  s in t 
(Гиппократ ), рус. Еда, пит ье, сон, лю бовь  —  пуст ь все будет  ум еренны м , бел. 
Еж а, піт во, сон, каханне  —  няхай у с ё  будзе ум еркаваны м . M u ltu m  vinum  bibere, non  
diu  vivere, рус. М н о го  вина  пит ь -  не долго  ж ит ь, бел. Ш м ат  віна  піць -  нядоуга  
ж ыць.
С огласно деон тол оги ческ и м  норм ам  м едиц ины  врач д ол ж ен  приносить  
пользу или, в крайнем случае, не вредить. П осл едн ее  требовани е наш ло свое  
отраж ение в зн ам енитом  аф оризм е Гиппократа К осск ого  N o li nocere, рус. Н е  
навреди, бел. Н е  наш кодзь.
П ом им о названны х п ослович но-поговороч ны х еди н и ц  в словник вклю чены  
отдельны е м едиц инские термины  (ang ina  p ec to ris  —  грудная  ж аба, p ec tu s  
carinatum  sive ga llinaceum  —  куриная грудь), кот оры е  м ноги е лингвисты  (А .В . 
К унин, Л .П . Смит, С.Л. М иш ланова, А .П . Д ьяченко, Т.И . У ткина и  др .) относят к 
ф разеологическим  единицам , классиф ицируя и х  как терм ины -ф разеологизм ы  на  
том  основании, что все они характеризую тся устойчивостью , синтаксической  
нечленим остью , сем антической  ц елостностью , м он осем и ей , лиш ены  однословн ы х  
эквивалентов. М едицин ск ие терм ины -ф разеологизм ы  представляю т со б о й  пласт  
терм инов п роф есси он альн ой  речи в виде словосочетаний, в которы х хотя  бы  оди н  
из ком понентов изм енил  свое прям ое значение.
Н аблю дается  п ол н ое или частичное п ереосм ы слен и е ком понентов, которое  
м ож ет быть как образны м , так и  необразны м . О бразное п ереосм ы слен и е бы вает  
м етаф орическим  или м етоним ическим . Н апример, cutis anserina гусиная  кож а, cor  
bovinum  бы чье сердце, fac ies H ippocratica лицо  (маска) Гиппократ а.
П о своем у составу терм ины -ф разеологизм ы  представляю т со б о й  
словосочетания сущ естви тельного с сущ ествительны м  (porta hepatis ворот а  
печени)  или сущ ествительного с прилагательны м (nasus se lliform is седловидны й  
нос ).
П о сп о с о б у  заим ствования терм ины -ф разеологизм ы  м ож н о разделить на  
кальки, полукальки, заимствования б ез  перевода: arteria carotis сонная арт ерия, 
in fectio  gazosa  газовая  гангрена, delirium  m usitans т ихий  бред. П о наш им  
наблю дениям , н аи бол ее распространенны м  сп о со б о м  является калькирование.
В  разделе Varia (Р азн ое) содерж атся  латинские пож елания и  тосты, 
аббревиатуры , приведены  сведения о гречески х и рим ских богах-ол и м п и й ц ах с
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указанием  и х  ф ункций и  атрибутов (Аполлон, бел. А палон  (Apollo) —  сын Зевса  и 
Л ет ы , брат -близнец  А рт ем иды , бог солнечного  света, покровит ель искусст в; 
ат рибут ы  бога: ли р а  или киф ара, лук; свящ енны е ж ивот ны е: волк, дельф ин, 
яст реб, м ы ш ь, ящ ерица; ем у посвящ ены  ла вр  и пальма), о девят и м узах  (Клио, бел. 
К ліа  —  дочь Зевса  и М нем озины , м уза  ист ории; ее ат рибут ы : свит ок папируса  или  
пергам ент а и палочка  для письм а); о сем и  м удр ец ах  Д р евн ей  Греции, о сем и  
ч уд еса х  света и  др.
К ультурологическое значение и м еет  указатель и м ен  авторов изречени й  и  
истори чески х лиц, из которого м ож н о почерпнуть сведен ия не только о 
персоналиях, но и  о греко-рим ской и  в целом  м ировой  истори и и  культуре. 
Н апример: Г аннибал (Аннибал) Б а р ка  (247 или 2 4 6 -1 8 3  до н. э.), знам енит ы й  
карф агенский  полководец, сы н карф агенского  полководца  периода  1-й П унической  
войны  (264 -241  до н. э.) Г ам илькара  Барки.
П оним ание и  ум естн ое  уп отр ебл ен и е м еди ц и н ск и х терм инов- 
ф разеологизм ов обогащ ает проф есси он альн ую  лексику специалистов, развивает  
навыки проф есси он альн ого ассоциативн ого мы ш ления, ф ор м ирует терм и н о­
ф разеологическ ую  ком петенцию .
Р абота с аф ористикой в ш ироком  плане, п ом и м о ф ормирования  
систем атических зн аний  о латинском  языке, и м еет  больш ое гум анитарное  
значение, расш иряет культурны й кругозор студентов, повы ш ает эр уди ц и ю , 
сп особств ует  бол ее  полн ом у восприятию  окруж аю щ его мира.
Н адеем ся, что в рамках базового  курса латинского языка м едиц инского вуза 
книга позволит внести свой  весом ы й вклад в реш ен и е вопросов п роф ессион ального  
и лингвокультурологического аспектов подготовк и  бу д у щ и х  специалистов.
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